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ABSTRACT
ABSTRAK
Pajak Kenderaan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak derah yang 
sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Aceh. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 
Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan seberapa besar kontribusinya terhadap 
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
literatur, website dan dokumen-dokumen yang terkait dengan efektivitas dan 
kontribusi penerimaan PKB di Provinsi Aceh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas penerimaan Pajak 
Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) berfluktuasi setiap tahunnya yang dikategorikan sangat efektif dari tahun 
2013-2014, dan tahun 2015 dikategorikan efektif. Sedangkan (2) kontribusi 
penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap pencapaian target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat setiap tahunnya, namun 
kontribusi tersebut masih dikategorikan kurang pada tahun 2013-2015.
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